

















































































































































の位置づけがなされていないという批判もあるようだが、この (10) にあるように Maslow の人
間主義の概念はきわめて利他を重要視しているものである。
　ここで特記しておくべきことは、この自己実現した人とは例外的な存在であると考えている
















する。勿論同一の意味ではないにしろ、特徴の (9) は仏法では「無作」、(10) は「菩薩」、(11) は
「縁」の概念に似ている部分がある。
　(12) はアインシュタインの宇宙的宗教 (Cosmic Religion) を思い出させる。宇宙的宗教とはア
インシュタインの言葉を借りれば「宇宙の法則の中に具現化し、心と関連する、あらかじめ確
























































思われるので、まず Maslow の人間主義心理学に基づいて構築された McGregor の X- Y 理論と
Maslow の Z 理論の概括をする。
創価経営論集　第42巻	第１号 0
1．McGregor の X-Y 理論と Maslow の自己実現の経営
　経営学者の Douglas McGregor は著書 The Human Side of Enterprise [11] の中で Maslow の基本
的要求理論に基づいた経営理論である X- Y 理論を唱えた。X 理論とは「人間はふつう働くこと
を嫌う傾向をもっている。だから、仕事を完了させるためには、罰によって強制したり、統制し
たり、指揮したり、脅かしたりしなければならない」というものである。これに対し McGregor









　この Y 理論の実践性を Maslow は高く評価した。しかし、それに加えて次のような論評を行っ
ている。すなわち Maslow は McGregor が人間の心理面に対して「十分な理解をしていなかった
と感じた。つまり、Y 理論は、一般的によく適応した人を対象としたものである。（中略）Y 理
論のようなシステムは、脅威を感じている人たちの住む国では、うまくゆかないであろう」[5]。

































間性に焦点を当てた経営手段の一方法である。1966 年には 2000 人ほどであったコーチの数は













































































レーションの時代が始まっている。例えば、日本の自動車業界では、JNX (Japanese automotive 
Network eXchange) と称する共通情報ネットワークを構築し、そこに自動車メーカと部品メーカ
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